三峡地区早期汉民人文聚落成长的个案考察 by 钟礼强 & 吴春明



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































均载《考古 》 年 期 中国社会科学院考古研究所四
川工作队 四川万县地区考古调查简报 》
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《考古学报 》 年 期 吴春明 《中国南方崖葬的类型学考察 》
,
《考古学
报 》 年 期
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吴春明 厦 门大学历 史系 邮编
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